










 月 日   月 日 飛騨・D88・A(<等
大黒点群協同観測
月  日  月 日 飛騨・<.・88・A(<等
#3%&2 ) " &%&%協同観測
月 	日  月 日 飛騨・88)・三鷹・平磯・D88等
.&2%+ &&%2&1 0  協同観測
月 日  月 	日 飛騨・<.・8・D88等
(2% A%1 & /8(( 及び 	の協同観測
月 日  月 日 飛騨・<.・8・D88 等
(2% A%1 & /8((  ) <%1&1 #3,9協同観測
月 日  月 日 飛騨・乗鞍・D88・8 等
活動領域磁場偏光、コロナ活動同時協同観測
月 日  月 日 飛騨・A(<・88)<.・D88等
#3% ) < ) *%2協同観測
月 日  月 日 飛騨・<.・8・D88 等
     型黒点群 /8(( 	の協同観測
月 日  月 日 飛騨・D88・<.・8 等
1 3 (2% A%1 & 2,4協同観測
 外国人研究者来訪・研究交流
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花山天文台
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